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ABSTRAK 
 
Limbah antibiotik dari industri farmasi menjadi salah satu masalah 
yang serius dewasa ini. Jika limbah antibiotik tidak diolah dengan baik akan 
menimbulkan dampak yang sangat berbahaya bagi lingkungan seperti 
meningkatnya resistensi mikroba sehingga menyebabkan munculnya jenis-
jenis penyakit baru ataupun dibutuhkan antibiotik lain yang dosisnya lebih 
tinggi untuk pengobatan pasien. Untuk limbah cair antibiotik dengan 
konsentrasi tinggi membutuhkan pengenceran apabila hendak diolah dengan 
proses adsorpsi yang pada akhirnya banyaknya air yang digunakan 
menyebabkan kurang efektif. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai 
penelitian untuk mencari suatu metode yang dapat digunakan untuk 
mengolah limbah antibiotik berkonsentrasi tinggi. Metode yang dilakukan 
pada penelitian ini yaitu kombinasi metode subcritical water dengan reagen 
fenton. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui besar penurunan 
konsentrasi limbah antibiotik dengan menggunakan kombinasi proses 
subcritical water oxidation dengan reagen fenton dan menyelidiki pengaruh 
kondisi operasi subcritical serta konsentrasi reagen fenton terhadap 
penurunan konsentrasi antibiotik dalam limbah antibiotik. Dalam penelitian 
ini diteliti divariasi suhu dan waktu dari proses subcritical water dan kadar 
hidrogen peroksida dan massa besi sulfat untuk reagen fenton.  
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat reaktor 
subcritical, ke dalam reaktor subcritical di masukkan larutan amoxicillin 
sintetis sebesar 4000 ppm dan ditambahkan hidrogen peroksida dan besi 
sulfat yang merupakan reagen fenton. Reaktor subcritical dijalankan dengan 
variasi temperatur dan waktu proses. Setelah itu sampel yang diperoleh 
dianalisa dengan menggunakan spektrofotometer dan menentukan data 
optimum menggunakan Response Surface Methodology (RSM). 
Berdasarkan hasil percobaan dengan konsentrasi amoxicillin mula-
mula sebesar 4000 ppm didapatkan hasil optimasi dengan menggunakan 
metode RSM untuk persen penurunan kosentrasi amoxicillin sebesar 
96,371% pada variasi variabel temperatur 200°C, variabel kadar hidrogen 
peroksida 2,7124%, massa besi sulfat 1,250 gram dan waktu proses selama 
15 menit.  
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ABSTRACT 
 
Pharmaceutical industry wastewater is harmful for enviroment 
particularly due to its antibiotic content. If the antibiotics in wastewater 
cannot be treated, it cause a very harmful impact for the environment like 
increased the resistance of germs that cause appearance of the new disease. 
Many treatment methods can be used to treat the antibiotics waste such as 
biologycal treatment method, however this method usually takes a long time 
and a large area for processing. Another method is adsorption, but for high 
concentration of antibiotics waste it takes dilution and needed of many 
water consumption. Therefore, it necessary to do various study to find a 
method for treating high concentration of antibiotics waste. The method 
used in this study is the combination of subcritical water and fenton reagent. 
The aim of the study is to investigate the degradation concentration 
of antibiotic waste using combination of subcritical water oxidation and 
fenton reagent and to investigate the influence operation condition 
subcritical and concentration fenton reagent on the degradation of 
antibiotics wastewater. This study investigates various temperature and time 
process of subcritical water and also investigates the concentration of 
hydrogen peroxide add to the system and mass of ferrous sulfate for the 
fenton reagent. 
These study were carried out in a high pressure batch reactor 
subcritical. The reactor was filled with 100 mL of the amoxicillin solution 
with concentration at 4,000 mg L-1. Fenton reagent was added to the 
solution and stir with magnetic stirrer (500 rpm) until the solution was 
dissolved. Subcritical reactor run with variations of temperature and process 
time.Samples were then analyzed with spectrophotometer and the optimum 
condition was determined using Response Surface Methodology (RSM). 
 From the research that was done, the optimum condition for 
decreased the concentration of amoxicillin in amount of 96,371% under 
temperature of 200°C, hidrogen peroxide concentration of 2,7124%, mass 
of ferrous sulfate 1,250 gram, and 15 minutes processing time. 
